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Gazetele şi cărţile creştine 
Cum Ie pufem scăpa de perire, în marea criză de aslăzi. - Îndemnuri 
scrise de un om de bine 
„Trăim vremuri grele". Acestea 
sunt cuvintele cari răsună astăzi de pe 
buzele tuturora. Şi de fapt aşa este, nu­
mai că ceice rostesc cuvintele acestea, 
se gândesc,, rostindu-le, numai la sine, 
nu şi la alţii. Măcarcă astăzi suferim 
deopotrivă cu toţii, dela rege până la 
cel din urmă slujitor, toţi fără alegere. 
Mai mult sufere însă biserica. Pen-
trucă oamenii, văzându-şi numai năcazul 
lor, la al altuia, şi mai ales la al bise­
ricii, nu se gândesc chiar de loc ori 
aproape de loc. 
Dovada cea mai bună în privinţa 
aceasta este că aproape toate gazetele 
şi revistele, cari sprijinesc biserica şi 
cele sfinte se prăpădesc şi încetează de 
a mai apărea, ca să nu vorbesc de căr­
ţile şi cărticelele creştineşti, cari nu se 
mai vând de loc. 
Gazetele, revistele, cărţile şi Cărti­
celele creştine sunt plămânile bisericii-
Mai văzut-aţi om sau animal trăind fără 
plămâni? Cum credeţi deci, că va putea 
trăi biserica, atunci când din amândoi 
plămânii s'au pustiit atât de mult încât 
azi-mâine nu mai poate răsuria de loc. 
Pilda cea mai bună despre cum 
trebuie sprijinite gazetele,- revistele, căr­
ţile şi cărticelele creştineşti, o dau po­
căiţii, cari şi-le răspândesc cu o nespus 
de mare însufleţire. Aproape în fiecare 
comună vezi pocăiţi umblând eu gaxete, 
reviste, cărţi şi cărticele de ale lor sub­
suoară ori în desagi şi vânzându-le. Ori­
care pocăit ştie adecă atâta, că credinţa 
tor numai prin presă (aşa se numesc 
scrierile acestea cu un singur cuvânt) 
se poate răspândi. Noi ce facem în pri-
vin
-ţa aceasta? 
Am aici pe masa redacţiei o scri­
e r e a fostului cantor Nicolae Muntean 
Oârţa Oltului. Acest însufleţit cre-
ne scrie, că are nădejdea să facă 
n u
 peste mult o librărie ambulantă (care 
*mblâ) şi că această librărie ambulantă 
*
x
* de gând să o puni sub patronajul 
* "tei Inimi a lui I ius. Bine ar fi 
poată realiza acest gând, ar face un bine 
nespus dc mare bisericii noastre şi 
poate că şi D.-Sa « r câştiga ceva din 
această afacere, cel puţin atâta cât să 
poată trăi. 
Noi credem, că ar şi reuşi, cu atât 
mai ales, că rar om atât de însufleţit 
ca D.-Sa. Cităm din această scrisoare 
câteva şire interesante: 
„Astăzi, când la fiecare pas ne a-
costează cărţi, ziare şi reviste de un 
conţinut nu numai nefolositor, dar de 
cele mai multe ori chiar vătămător, 
atât pentru trup cât mai ales pentru 
suflet; când în toate chioşcurile şi li­
brăriile vedem expuse privirii trecăto­
rilor cele mai uşuratice şi imorale re­
viste; când slugile satanei le duc şi le 
poartă din casă în casă, ca să prindă 
în ghiarele lor sufletele cinstite ale să­
tenilor noştri, — noi rămânem numai 
cu intenţiile. Mai avem marea fericire 
că o seamă de oameni de mare valoare 
se gândesc la binele nostru sufletesc şi 
muncesc din răsputeri la mântuirea şi 
înălţarea poporului nostru. 
„E dureros că în aceste valuri de 
ispite se pierd multe suflete curate şi 
bune, cari din nefericire uşor alunecă. 
Dar oare a lor e vina ? Eu sunt de pă­
rerea că nu. Este vina acelora, cari siint 
puşi în fruntea lor, pentru a nu-i lăsa 
pradă ispitelor şi slugilor satanei. 
„Dar avem mângâierea, că în aceste 
vremuri atât de grele avem oameni, de 
altfel ca în toate vremurile grele, cari 
se expun şi muncesc pentru mântuirea 
noastră. Dar vai de acela - şi nu este 
vrednic unul ca acesta să mai stea acolo 
unde a fost aşezat s i stea - zic, vai 
de acela, care nu simte şi nu-1 doare 
prăbuşirea atâtor suflete curate, ajunse 
în prăpastie, din negrija lor. Şi avem 
destui astfel de oameni. 
Cum am zis, avem oa»em buni, 
cari numai pentru a ne ridica lucrează. 
Avem în toate centrele bisericeşti re-
3 * şi broşuri, puţine în proporţie cu 
alte ţări, dar ce avem, avem bun. Silinţa 
din partea celor ce scriu e foarte mare 
şi se retipăresc încontinuu cărţi reli­
gioase şi morale pentru popor, însă 
desfacerea şi răspândirea acelora nu 
merge" în aceeaş proporţie. De aceea 
trebue neapărat să se caute o soluţie 
potrivită, ca să se îndrepte acest mare 
neajuns. Nu ajunge numai să produci, 
ne trebue şi consumatori. 
„Eu cred, şi o pun la judecata 
D.-Voastră, că această mare problemă 
o poate rezolvi numai colportajul, adecă 
desfacerea, prin oameni potriviţi şi cin­
stiţi, a scrierilor bune. 
„Eu de vreo câţiva ani m'am sbătut 
zadarnic în toate părţile ca să ajung a 
duce acasă, la fraţii ţărani, hrana sufle­
tească, dar fără mijloace nu se poate. 
Prin 16 Iunie a acestui an P. S. Sa Dr. 
Al. Nicolescu, episcopul Lugojului, mi-a 
promis, în Bucureşti, în faţa Nunţiaturei, 
că Preasfinţia Sa va căuta a mă ajuta 
să pot începe cu răspândirea scrierilor 
bune. Am speranţă în bunul Dumnezeu, 
— numai trebue să mai am şi răbdare 
— că nu peste mult timp o să fac o 
librărie ambulantă, sub patronajul Prea-
sfintei Inimi a lui Isus". 
Bunul Dumnezeu să-ţi ajute, dragă 
bade Muntean, să-ţi poţi duce în depli-
nire acest gând bun şi să-ţi mai afli şi 
ajutoare potrivite. 
Dl N . l o r g a preşedinte de o n o a r e 
al conferenţel ba lcanice . In săptămâna 
aceasta se ţine la Stambul tn Turcia o con­
ferinţă balcanică, adecă a tuturor ţărilor din 
Peninsula Balcanică şi cele vecine. La această 
conferinţă au luat parte şi repreientanţi ro­
mâni, Intre cari e şi dl Şt. C. Pop. Ba încă dl 
N. Iorga, a fost ales preşedinte de onoare a 
acelei conferinţe. S'a dat dlui lorga această 
cinste, deoarece Dsa este unul din învăţaţii, 
cari cunosc mal bine istoria şi felul de viaţă 
al diferitelor popoare din acest colţ de lume. 
Profesorul P I c c a r d la Bucureş t i . 
Desigar cetitorii noştri fşl amintesc de pro­
fesorul german Piuară, care a sburat cu un 
balon până Ia 16 mii de metri înălţime. Am 
spus atunci despre noutăţile cari le-a desco­
perit Plecară la acele înălţimi. Acum însuşi 
Piccard a plecat prin diferite ţări pentru a 
ţinea vorbiri despre ceeace a văzut în «borul 
său. Dumineca trecută el a vorbit ia Ateneul 
Român din Bucureşti. 
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Fericire adevărată 
Fericit poporul, căruia Dom­
nul e Dumnezeul Ini. Ps. 143,18. 
Tinere, ai vrea să fii fericit, nu-i aşa ? 
Şi cine n'ar vrea ? 
A fi fericit este instinctul irezistibil 
al fieştecâruia dintre noi. Şi acest instinct 
Îşi are originea dela Dumnezeu; el ni 1-a 
plantat tn inimă. 
Firea noastră insă, de o duplicitate 
binecunoscută, Înţelege fericirea în două 
feliuri: sufletul in feliul său şi carnea in 
feliul său. 
Şi nu e mirare 1 Sufletul nostru este 
o parte din sufletul lui Dumnezeu, de aceea 
fi tinde să se Impreune cu el, binele cel 
mai mare şi nemărginit, — asemenea flă­
cării, care tinde in sus, pentrucă este în­
rudită cu aierul, şi nu cu glia. Trupul 
nostru în schimb este făcut din pământ 
şi spre pământul dintru carele a fost luat 
şi tinde. 
O destinare întristătoare, o neînţelegere 
nefericită, produsă prin păcat şi transmisă 
prin vina noastră comună şi moştenită! 
Mai înainte nu era aşa, — atunci când 
înţelegerea reciprocă şi supunerea pe care 
o datorează sufletul lui Dumnezeu, şi tru­
pul sufletului încă nu era turburată. 
De acuma trebue să lucreze atât ra­
ţiunea cât şi credinţa, ca pe cât e cu pu­
tinţă să restabilească această înţelegere şi 
supunere armonică. 
Că simţurile şi corpul se supun în 
forma aceasta sufletului, nu numai că se 
cuvine, dar ele nici nu-şi pot şi nici nu-i 
permis să-şi înţeleagă altfel menirea. 
Omul este numai o fiinţă, şi ca atare 
nu are decât numai una fi aceeaş fantă, 
una şi aceeaş fericire; spre aceasta trebue 
să tindă trupul şi sufletul, cari împreună 
formează un singur om. 
De unde vin multele concepţii greşite 
despre fericire tn lumea aceasta? De acolo 
că oamenii ascultă de strigătul sălbatec al 
pasiunilor, şi nu de glasul îndrumător al su­
fletului, care eere eeva ce este afară de 
simţurile noastre. 
De unde este pretutindenea neferi­
cirea aceea atât de multe feluri? De acolo, 
că omul tinde spre ceeaee II depărtează 
dela scop şi caută mulţumire în aceea, 
ce nu-1 poate îndestuli nici într'un chip. 
Nu este numai o nefericire: desbina-
rea de Dumnezeu, abaterea dela el ; des­
părţirea aptitudinilor noastre, a fiinţei 
noastre complete de Dumnezeu; necu­
noaşterea ţintei noastre finale şi neglija­
rea mijloacelor eari conduc la el. 
Fericirea aşadară este în Dumnezeu, 
şi nicăiri altundeva, — pentrucă fericirea 
este pacea, pe care o află o fiinţă în nă­
zuinţa şi ajungerea ţintei sale finale şi în 
desvoltarea şi îndestulirea armonică, ce i e 
bazează pe aceasta, a aptitudinilor sale 
celor mai nobile şi mai esenţiale. 
Astfel înţeles lucrul: ce ar fi. mai 
msir, decât a fi. fericit? 
Ii este oare greu pietrii, să cadă şi 
să străbată mii de stânjâni în câteva cli­
pite? , 
Greu li este pasării să străbată aerul, 
şi peştelui să strătaie valurile? 
Elementul tău este Dumnezeu: pentru 
el eşti creat. Lasă-i inimii tale frâu liber. 
Ea caută nemărginitul, — împiedecă-o să 
se ciocnească tot într'una de hotarele bu­
nurilor pământeşti cari sunt atât de strâmte 
şi de calice. 
Fericirea începe aici fe pământ cu 
cunoaşterea şi slujirea lui Dumnezeu, eu 
practizarea a tot ceeace ne îndeamnă dra­
gostea faţă de Dumnezeu; se întregeşte 
dincolo In lumea ceealaltă, cu intuiţia şi 
posesiunea fiinţei aceleia nemărginite, pe 
care am început să o iubim aici pe pă­
mânt. 
învaţă deci din bună vreme, o tinere, 
unde este adevărata fericire. Cruţă-te de 
greşeli pline de urmări, de înşălăciuni 
groaznice, de părere de rău amară şi poate 
prea târzie. 
Fericit, singur fericit, poporul, căruia 
Domnul e Dumnezeul lui. (Psalm 143,15)! 
Ceice se depărtează însă de Domnul, 
depărtaţi pe pământ să se scrie, şi să se 
veştejească, pentrucă* au părăsit izvorul 
vieţii, pe Domnul. (Ieremie 17, 13). 
Cauţi cinste, inima ta însetoşează după 
ea ? — Mare cinste este a urma pe Dom­
nul. (Eccli 23 38). 
Cauţi bogăţie? — Ţie Doamne mă­
rirea, şi puterea, şi biruinţa, şi tăria, că 
tu stăpâneşti toate cele din ceriu şi de pe 
pământ! Dela tine e avuţia şi mărirea, tu 
pe toţi stăpâneşti Doamne, că tu eşti stă­
pânul a toată stăpânia, şi in mâna ta e 
puterea, şi domnia. (I . Paralip. 29,11, 12). 
Cauţi bucurie? — Gustaţi şi vedeţi 
că e bun Domnul! (Ps. 33. 9). 
Sărmană inimă, — că apuci cu mâna 
tot numai după părticică! Dumnezeu este 
oceanul, este cel mai înalt, cel mai bogat, 
cel mai bun; banii, mărirea, bucuriile pă­
mânteşti sunt numai picuri. Ceeace este 
şi poate să fie bun, adevărat, frumos, este 
Dumnezeu, este în Dumnezeu, este dela 
Dumnezeu. 
O adâncul bogăţiei, şi al înţelepciunii, 
şi al ştiinţei lui Dumnezeu (Romani 11, 33)! 
O comoară nemărginită a orice feri­
ciri, ce numai se poate cugeta! Intr'acolo 
trebue să tind eu, pentru aceasta trebue 
să bată inima mea, acolo trebue să şi 
petreacă timpul memoria mea, pentru 
aceasta trebue să se însufleţească voinţa 
mea! 
După P. A . v. Doss, 
de Părintele lul iu 
Procesiunea dela Blaj 
în -cinstea Fecioarei Măria, Născătoarea 
de Dumnezeu 
In luna Octomvrie se împlinesc o ad e 
cinei sute de ani de eând s'a ţinut sinodul 
din Efes, unde toţi episeopii şi învăţaţii dt 
atunci ai bisericii lui Hristos. au hotărît în­
tr'un glas că Prea Curata Fecioara Măria este 
adevărată Născătoare de Dumnezeu. Creştinii 
au primit fără crâcnire această învăţătură 
căci aşa le spunea şi sufletul lor, şi au p| s . ' 
trat-o mai departe trecânduo din generaţie 
în generaţie. Azi toţi creştinii cred că Fecioara 
Măria este adevărată Născătoare de Dumnezeu 
Nu a fost însă aşa şi mai înainte. 
Un episcop cu numele Nestoriu, îedtn> 
nat de diavolul, a iscodit pe la anul 430 după 
Hristos o învăţătură nouă despre Fecioara 
Măria. El zicea că Vergura Măria a născut 
un om ca ori care altul, pe Isus. O fi fost el 
Isus mai înzestrat decât ceilalţi oameni dar 
la naşterea lui a fost tot un copil ca toţi 
copii. Numai mai târziu persoana a doua 
dumaezeasci, Fiul, s'a coborât în copilul Isus 
şi a făcut din el Om—Dumnezeu. De aici 
reese deci, că Vergura Măria n'a născut pe 
Dumnezeu ei numai pe un om eare mai târ­
ziu a devenit Dumnezeu. Aşa învăţa Nestoriu 
pe cei c e l aseultau 
Episcopii bisericii lui Hristos, cât ce aa 
auzit de aeeastă învăţătură, s'au adunat cu 
toţii la Efes şi au blestemat pe Nestoriu şi 
învăţătura lui, hotărând cu toţii că Fecioara 
Măria e cu adevărat Năseătoare de Dumnezeu, 
In hotărârea lor ei s'au bazat pe însăşi cu­
vintele rostite de îngerul Gavril „Bueură-te 
ceeace eşti plină de dar; Domnul e cu tine; 
binecuvântaţi eşti tu între muieri. Neînţelegflnd 
Măria ce închinare este aceasta, îngerul ti 
răspunde: „nu te teme Măr ie . . . " căci „iată 
vei lua îa pântece şi vei naşte fiu . . . " „Acesta 
va fi mare şi Fiul celui Preinalt se va chema". 
Ca să înţeleagă Măria şi mai bine, îngerul i-a 
mai zis: ,Spiritul Sfânt va pogorî peste tine 
şi puterea celui Prcaînalt te va umbri. Pentru 
aceasta şi Sfântul, ce se va naşte din tins 
se va chema Fiul lui Dumnezeu". 
Din aceste cuvinte sfinte se rede 
limpede că Isus a fost fiul lui Dumnezeu, şi 
„Dumnezea adevărat din Dumnezeu adevărat" 
iar Măria este adevărată Născătoare dt 
Dumnezeu. Diavolul şi-a găsit însă minţi care 
să născocească alte şi alte învăţături greşite, 
eum este şi aceea a lui Nestoriu. Dar binele 
a învins răul. După sinodul din Efes, Nestoriu 
n'a mai prea fost ascultat de popor şi toată 
lumea creştină s'a închinat Fecioarei Măria 
ca uneia care cu adevărat a născut pe Dumnezeu. 
Preoţii, şcolile şi întreagă populaţia Bla* 
Frumosul oraş dela poa­
lele muntelui ce se vede 
aici este oraşul italienesc 
Amalf i, nu departe de Napoli 
şi de Salermo, la marginea 
mării. întreg oraşul e zidit 
pe stânci, şi are cam 5 mii 
de locuitori, este sediul ar­
hiepiscopului de Amalfi şi 
are o foarte frumoasă şi 
veche catedrală, care se 
vede în chipul nostru, la 
dreapta. Despre această 
catedrală am cetit nn de 
mult că s'a aprins şi că 
numai eu mare grea a fost 
stânsă. 
O frumoasă catedrală 
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jului au sărbătorit, prin slujbe, — mărturisiri 
şi cuminecări, o mie cinci sute dt ani de la 
«ceasta învingere a binelui asupra răului. In 
Dumineca trecuţi, seara după ascultarea Pa­
raclisului Preacuratei Fecioare Măria, preoţii 
îmbrăcaţi îa odăjdii, au înconjurat de trei ori 
piaţa din mijlocul oraşului. Şirul nesfârşit de 
tineret, format din teologi şi elevii de Ia toate 
şcolile din Blaj, purtând în mâni lumini şi 
făclii de răşină «prinse, au cântat ineontinu 
„Cuvine-se cu adevărat..." şi alte cântări 
bisericeşti, în cari se preamăreşte Mari», 
Născătoarea de Dumnezeu. Lumea dia Blaj 
a purtat lumini şi făclii de răşină aprinse, de 
oarece şi în Efes, acum o mie cinci sute de 
ani, poporul, auziad c* Nestoriu a fost bleste­
mat de aiaod, toată noaptea a umblat pe străzile 
oraşului cu lumini aprinse, cântând şi lăudând 
pe Născătoarea de Dumnezeu. 
Dangătul clopotelor de la catedrală, gla­
surile necurmate ale şcolarilor, plus luminăţia 
neobişnuită, te înălţau în adevăr cu sufletul 
spre cele cereşti şi sufleteşti. 
Raportor. 
Titlul de nobil s'a şfers 
Un cetitor al nostru din comuna Cozma, 
jud. Mureş ne roagă să scriem la gazetă pă­
surile sale. O facem bucuros, pentrucă are 
dreptate omul. — In Cozma, satul e împărţit in 
două tabere, tabăra nemeşilor (nobililor) şi îa 
tabăra horilor. Nemeşii se ţin mai sfătoşi, mai 
cuminte şi mai cu vază decât horii. Ei susţin 
că sângele de nobil nu se poate amesteca cu 
cel de hori, şi-i despreţuesc pe ceşti dia urmă 
îa toate împrejurările vieţii, chiar şi îa bise­
rică. Nemeşii susţin, că ei trebue să ocupe 
locurile eele mai de frunte îa biserică. Horile 
susţin că locurile cele dintâi trebue să le ocupe 
bătrânii, fie aceia nemeşi, fie hori, fiindcă în 
biserică suatem fraţi cu toţii. Din pricina a-
ceasta au ajuns oamenii au numai la certuri 
mari, ci chiar şi la bătăi. Ia ziua de 13 Ia-
auarie a anului acestuia a trebuit să iasă la 
faţa locului îasuş protopopul tractului şi să 
facă pace şi dreptate oameailor. 
Ne întreabă cetitorul aostru, ce părere 
avem îa chestiuaea aceasta. Răspunsul e că 
aeeeaş eu a D.-Sale. Titlul de nemeş (nobil) 
s'a şters, aşa că Ia noi în România nimenea 
afară de Familia Domnitoare, au mai are voie 
a purta titlii de nobil. La noi toată lumea e 
.domnule" şi „doamnă", afară de Majestatea 
Sa Regele şi Regina Mamă, de Măria Sa Ma­
rele Voevod de Alba Iulia Mihaiu, de Alteţele 
Lor Regale Principii Casei Domnitoare şi de 
feţele bisericeşti. . 
Ştergându-se titlul de nobil, s'au şters şi 
drepturile şi prerogativele acelora. A trecut 
în sfârşit vremea aceea nefericită, când numai | 
ei aveau drepturi, când numai dela nobil în-
eepea omul, iară horii erau eonsideraţi drept 
debitoace. A trecut şi ne pare bine că a trecut 
şi că am scăpat de aceea mare aedreptate. 
Să se ostoaie deci aemeşii din Cozma, să 
*e gâadească la nedreptatea cea mare care a 
domait pe vremea ungureaseă şi sase împace 
eu gâadul eă cu toţii una suntem, români şi 
creştini, şi fraţi in celce ne-a răseumpărat pe 
"oi, îa Isus Hristos Domaul nostru. 
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P. 8.8. Episcopul luliu al Clujului şi al Gherlei 
în mijlocul fiilor săi sufleteşti 
G u v e r n u l a oprit tipărirea aloi-
«ouă z i a r e . Ministerul de interne din Bu­
şeşt i a oprit acum câteva zile,ttpi-
*ea ziarelor „Lupta" şi .Ordinea Acea-» 
0Prire s'a făcut din cauză că cele două ziare 
«crlau lucruri cari aţâţau pe oameni la nein 
"edere şi la revoltă. 
Dupăcum s'a scris in „Unirea Poporului" 
din 19 Oitomvrie 1930, credincioşii parehiei 
române-unite Lupoaia dia judeţul Sălaj, sim­
ţind lipsa unui locaş de tachinare, s'au hotărit 
să şi-1 facă, dacă bunul Dumnezeu le va ajuta 
Zis şi făcut, deoareee Dumnezeu ajută 
celorce-L iubesc şi-I slujesc Lui cu credinţă. 
Ajutorul omenesc încă şi l-au găsit ia 
persoana d-lui Inginer Antoniu Columban, 
conducătorul minelor de cărbuui dela Lupoaia, 
care printr'o muncă desinteresats, s'a nizuit 
ca sf. lăcaş să fir, isprăvit cât de repede, aşa 
Că n'a cruţat aimic, ci toate puterile morale 
şi materiale şi le-a pus in slujba sf. locaş. 
Isprăvită deja prin Auguit a. c., credin­
cioşii aşteptau numai momentul când să vină 
Arhiereul in mijlocul lor, pentru a consacra 
biserica, în care pe viitor să şi poată îndrepta 
cererile şi mulţumirile spre tronul celui atot 
puternic. 
Momentul mult dorit a sosit îa ziua de 
Duminecă 4 Octomvrie ort. 
Zi mare şi mult dorită la Lupoieni, de 
aceea au ţinut cu toată suflarea să îmbrace 
haină de sărbătoare şi să iasă întru întâmpi­
narea Mirelui muit dorit. 
Pregătiri s'au făcut mari şi de mult timp, 
de aceea ,Serbările dela Lupoaia* dia 3 şi 4 
Octomvrie, au fost reuşite. Pe Ungă infrum-
seţările ce s'au făcut la biserică, s'au mai 
făcut şi prin comună, reparându-se drumurile 
în aşa fel, încât cu toată vremea ploioasă ee 
a fost in această toamnă, în Lupoaia s'au putut 
vedea drumurile reparate şi prunduite, dato­
rită hărniciei oamenilor şi în special d-lor: 
notar A. Comşa şi primar Ioan Mureşan. 
încă de Sâmbătă dimineaţa tot satul a 
fost îa haină de sărbătoare. Dela poarta trium­
fală din capul satului şi până la poarta dela 
biserică, strada a fost prefăcută într'o adevă­
rată alee, având pe amândouă părţile sădiţi 
stejari în cari fâlfăiau steguleţele trei colori. 
începând de pe la orele 10 dimineaţa, 
oaspeţii soseau dia toata părţije, trăsurile şi 
maşinile se luau la întrecere cu trenul eel 
mie al minei, îa a ne aduce seumpii noştrii 
oaspeţi. Comitetul pentru inquartiruirea (găzdu­
irea) oaspeţilor fneă avea de lucru pentru a 
fi găzduiţi toţi mulţumitor. 
De pela 2 oare după amiazizi, strada in 
care era poarta de primire, a înseput să se 
împopuleze, deoarece care de care căuta să fie 
mai aproape şi în loc mai potrivit, spre a 
putea vedea pe mult doritul nostru oaspe. Cu 
toate că pela oarele 3 a început să cadă o 
ploiţă măruntă, mulţimea n'a contenit a se 
aduna din toate părţile, dorind să fie de faţă 
toţi, atât cei mici cât şi cei mari, ba pe lângă 
creştiaii din comună şi jur, au fost de faţă şi 
toate minorităţile în frunte cu evreii. 
Pe la orele 4 după amiazi printre sune­
tele clopotelor a întrat !n comună P. S. S. 
Episcopul luliu, însoţit de suita Sa. La poarta 
de primire era o mulţime de norod, care la 
ivirea maşinilor In care se aflau distinşii oa­
speţi, au format un impunător cordon. Toată 
lumea ce era de faţă, s'a tocmit pe două rân­
duri aşa încât calea dela poarta de pr.mire 
«i p â n 1 . biserică, era străjuită: d. o parte 
de bărbaţi, iar de alta de femei. Lângă poartă 
aflau oate autorităţile, In fru.t. cu M . O . . 
Domn Cornel 0*1, P l o p u l tractului Bu-
e i U m î in timp de câteva minute, 1« faţa porţii 
. J p r i U r e i automobile, din cari sau dat 
jos: P. S. S. luliu Episcopul Clujului şi Gherlei, cu 
însoţitorul Sii şi d-nii: Gheorghe Matieşaau 
prefectul judeţului Sălaj, A. Marcu primpre-
torul plasei Jibou şi M. On. Domn Dumitru 
Mureşan, protopopul tractatului Gârbou, eu 
preoţii din jur, cari au ieşit intru întâmpi­
narea P. S. Salt la intrarea în judeţul Sălaj, şi 
L-au întovărăşit până la Lupoaia. 
In faţa înalţilor oaspeţi a păşit prima 
dată M. Oi. Domn protopop Cornel Oţie), care 
în numele preoţimei şi al credincioşilor dia 
tractul condus de Sf Sa a urat bua venit P. 
S. Sile Episcopului şi L-au asigurat, de toată 
încrederea, iubirea, supunerea şi devotamentul. 
In numele locuiturilor din comună a 
vorbit d-1 Teofil Dragomir. 
Tineretul din comună încă a ţinut să 
facă primire P. S Sale şi sub conducerea 
A lui Gavril Moldovan teolog absolvent, s'au 
dus fete şi feciori şi au dăruit distinsului 
oaspe flori. Dupăce P. S. Sa a răspuns ora­
torilor de mai înainte, o delegaţie de fete s'a 
prezentat In faţa Excelenţei Sale şi tinăra Rus 
Eugenia, îmbrăcată într'un frumos costum 
naţional şi tn mână cu un buchet de flori, 
păşind spre P. S. Sa I-a dat buchetul înso-
ţindu-1 cu următoarele cuvinte. 
Preasfinţite mult iubit, 
Noi Vă zicem bun venit, 
Bun venit din depărtare, 
Nouă cu binecuvântare. 
Noi cu toţi, cu mic cu mare, 
Cu flori Vă ieşim în cale, 
Vă 'nt&mpinăm cu alaiu, 
Când intrat-aţi pe al nost plaiu. 
Toţi fii-Vă sufleteşti, 
Dornici împărăţiei cereşti, 
Cuprinşi de-ai dragostei fiori, 
Vă oferim aceste flori. 
Zicând ultimele cuvinte, a oferit intr'ade-
văr florile şi s'a retras între fetele cari o în­
soţeau. P.vS. Sa primiad florile a mulţumit 
tineretului şi le-a dat binecuvântarea arhie­
rească, plecând pe jos până la biserică îa 
sunetul famfarei minierilor şi însoţit de cei­
lalţi oaspeţi. 
Ajunşi Ia biserică, P. S. Sa a fost întâm­
pinat de preotul loeal On. Gavril Treacă, 
care cu erucea şi cu evanghelia în mână, 
a tălmăcit suferinţele cari le-au îndurat cre­
dincioşii pentru îndeplinirea idealului lor, ridi­
carea Sionului Dumnezeului Celui adevărat. 
Intrând în biserică, P. S. Sa înconjurat 
de preoţii tractelor: Buciumi şi Gârbou, a 
săvârşit inseratul împreunat cu litie. 
A doua zi, Duminecă In 4 O.-tomvrie, 
încă de dimineaţă s'a arătat a fi o zi frumoasă, 
strălucind şi soarele parcă a sărbătoare. Po­
porul se aduna de pe toate văile şi dealurile 
ca la o zi de mare praznic. 
Pe la ora 9 când s'a început slujba arhie­
reasca, era atâta popor, încât erau pline şi 
uliţele din faţa bisericii. Sfânta liturghie s'a 
început în biserică şi s'a continuat pâaă Ia 
actul consacrării, după care, a trebuit să se 
iasă afarl, unde s'a continuat mai departe 
sfânta slujba, aseultată de peste cinci mii de 
credincios. La sfârşitul sf. slujbe a predicat 
P. S. S. Episcopul, alinând şi mângâind sufle­
tele fiilor Săi şi în urmă dându-le binecuvân­
tarea papali, împreunată cu indulgenţe. 
Răspunsurile dela sf. liturghie au fost 
eântate de corul mixt al tineretului dia loe 
acompaniat de orchestra minierilor, sub con­
ducerea d-lui Gavril Moldovan teolog absol­
vent . 
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După sf. liturghie, au urmat audienţele 
la Excelenţa Sa. Terminându-se audienţele, P. 
S. S. a făcut vizits prin comună, cercetând 
câteva familii. 
Pela ora 3 s'a dat un banchet în onoarea 
Excelenţei Sale, la care au luat parte un nu­
măr de peste 40 persoane. La banchet au 
toastat P. S. S. pentru Papa şi M. S. Regele 
Carol al Il-lea. Au mai toastat M. OD. Domn 
Cornel Oţiel pentru P. S. S. şi binefăcătorii 
biserieei. La ora 6, P. S. S. şi o parte din 
distinşii oaspeţi au părăsit comuna, în uralele 
tuturor. Mare parte din oaspeţi au rămas şi 
pe mai depcrte cu noi, pentru a asista la 
producţia teatrală ce a avut loe în localul 
şcoaîei confesionale şi Ia petrecerea ce a 
avut loc în localul d-lui Teofil Dragomir. 
Pentru a şti onoraţii cetitori pe toţi acei 
ce au muncit pentru reuşita serbărillor dela 
Lupoaia, îmi ţin de datorie să amintesc şi 
persoanele cari au contribuit la reuşita pro­
gramului de seara. 
Partea cea mai reuşită din program a 
fost piesa „Aşa a fost să f ie", în care rolu­
rile au fost interpretate de următorii tineri: 
Rus Fioriea, Rus Ileana, Lung Iulian, Fachiol 
Ambrozie, Lung Sidon, Lung Valentin şi Co-
vaciu Lazăr. Partea muzicali încă n'a lipsit, 
deoarece muzica minierilor şi corul tinere­
tului au fost de faţă şi aici. Frumos au de­
clamat poezii tinerii: Lung Valentin, Lung 
Iulian, Covaeiu Lasar şi Rus Florica. 
S ă l ă j e a n u 
Congresul general 
al învăţătorilor şi al tuturor salariaţilor publici 
Duminecă, 25 Octomvrie s'a ţinut la Bu­
cureşti două congrese (adunări), în care muiţi 
slujbaşi ai ţării şi-au plâns necazurile şi au 
atras luarea aminte acelor mari asupra alt&r 
nedreptăţi, cari li-se pregătesc. E vorba de 
congresul tuturor învăţătorilor din ţară şi de 
cel al tuturor slujbaşilor ţării. 
In ambele adunări au răsunat cuvinte 
pline de suferinţe şi griji asupra necazurilor 
şi nesiguranţei în care se sbat toţi slujbaşii 
statului. Chestiunile mai importante, cari s'au 
discutat au fost leafa şi felul cum se plăteşte 
ea, iar la învăţători a mai fost şi noua schim­
bare pe care guvernul de acum vrea s'o aducă 
în viaţa şcolară. Transformarea cea nouă pe 
care vrea s'o aducă guvernul în viaţa şcolară 
constă în aceea că dela 1 Ianuarie 1932, şco­
lile primare — dela sate — vor fi ţinute cu 
învăţători cu tot pe cheltuiala judeţelor şi a 
comunelor. In jurul acestei chestiuni învăţă­
torii au discutat foarte mult. După mai multe 
cuvântări dl Vierescu din Vaslui întreabă pe 
cel de faţă dacă vreau ea să treacă şcoala în 
grija comunelor aşa cum vrea guvernul? Toţi 
cei de faţă au răspuns într'un glas: „na". 
Intre vorbitorii cel din urmă a fost dl 
D. V. Toni, preşedintele învăţătorimei, care a 
promis, că va lupta cu ori ce preţ pentru re-
gularea plăţilor şi pentru a nu se trece şco­
lile în seama comunelor. 
La congres a luat parte şi dl N. Iorga 
prim-ministru şl ministru de Instrucţie. Dsa 
a ţinut şi o cuvântare încercând să clarifice că 
ceeace vrea guvernul să facă e bine şi folo­
sitor atât pentru dascăli cât şi pentru şcoală. 
Dsa a fost ascultat, dar nu prea mult aplaudat. 
Hotărtrile luate în adunare vor fi duse 
de o delegaţie dlui N . Iorga. 
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Conflictul chino-japonez 
Duşmănia continuă între cele două ţări — Liga Naţiunilor nu poate împăca 
pe cei din răsărit — In China şi Japonia se fac mobilizări 
Duşmănia isbucnită acum câteva 
săptămâni între China şi Japonia con­
tinuă să crească şi acum. Armatele 
japoneze înaintează tot mai mult în 
Manciuria, iar Chinezii supăraţi de aceasta 
înaintare devin din ceînce mai duşmănoşi 
faţă de tot ce este japonea. Chinezii 
s'au adunat în bande mari şi înarmaţi 
Dăvălesc asupra localităţilor japoneze 
jefuind şi omorând pe japonezi. Ei lu­
crează cam la f@l ca comitagii bulgari, 
cari aduceau mai eri alaltăeri moarte 
şi spaimă în satele noastre din Dobrogea. 
încercările de împăcare între cele două 
guverne nu duc la mare isbândă. 
Liga Naţiunilor nu poate 
î m p ă c a pe cei din răsăr i t 
Liga Naţiunilor dela început a în­
cercat să împace pe cei din răsărit. In 
acest scop Consiliul Lig i i , un fel de 
comitet, a fost adunat aproape con­
tinuu la Geneva, sub preşidenţia dlui 
Briand ministrul de externe al Franţei. 
Delegaţii Chinei şi Japoniei au făcut 
fiecare declaraţiile sale asupra ciocniri­
lor răsboinice dintre ţările lor. A m 
spus şi într'un număr trecut mai cu 
deamăruntul ceeace a hotărît Consiliul 
L i g i i Naţiunilor. Japonia n'a vrut însă 
să primească aceea comisie, care să 
judece vinovăţia şi să împace pen­
tru totdeauna pe cele două popoare. 
Deasemenea Japonezilor nu le-au plă­
cut nici amestecările Americanilor şi a 
altor ţări în această chestiune, care 
după părerea lor nu o pot discuta de­
cât: China şi Japonia. In felul acesta 
toate străduinţele Lig i i Naţiunilor au 
rămas fără resultat până acum. E drept 
că încă răsboiul în toată firea lui n'a 
început, dar încurcătura e foarte mar©, 
într'un timp se vorbea chiar că Japonia, 
Rusia şi Germania s'ar fi înţeles pentru 
o împărţire între ele a unei bune părţi 
din China. 
In China şi J a p o n i a 
s e fac mobi l izări 
Cu toate străduinţele oamenilor 
doritori de pace, cei din răsărit sunt 
în pragul unui răsboiu care va putea 
încurca şi alte ţări, înafară de China şi 
Japonia. Deocamdată China, văzând că 
trupele Japoneze înintează tot mai mult 
prin Manciuria, a luat măsuri pentru 
mobilizarea întregului popor. Japonezii 
din China sunt jefuiţi şi alungaţi iar 
Chinezii cari îndrăsnesc să vândă' nu­
mai marfă japoneză sunt închişi. Dar 
fiindcă banii ţării sunt puţini, guvernul 
chinez a cerut tuturor locuitorilor mai 
înstăreţi să împrumute statul fiecare 
cu cât pot. 
Japonia pe de altă parte şi-a for­
mulat cinci punote cari cere să fie pri­
mite de Chinezi. In cele cinci punote 
Japonia cere: asigurarea că China nu 
va porni nici când răsboiul contra Ja­
poniei; toate drepturile Japonezilor cari 
stau în China să fie respectate şi cin­
stite; Japonia să aivă dreptul de a 
zidi căi ferate în Manciuria şi să poată 
închiria terenuri în Manciuria. China nu 
se grăbeşte să primească aceste cereri 
ale Japonezilor şi de aceea Japonezii 
nu numai că înaintează cu armata, dar 
au şi dat ordine pentru mobilizarea 
marinei. 
In felul acesta, Japonia şi China, 
tot cercând să se împace, dar nelâsând 
una după alta de loc, se apropie tot 
mai mult de răsboiu şi vărsare de sânge. 
Ba încă din lăcomie ne-am putea pomeni 
că se îecearcă şi alte ţări, căci oamenii 
încă tot nu s'au săturat de rău. 
Ce face dl Laval în America 
Dl Laval, prim-ministrul Franţei 
este în America de câteva zile. Acolo 
omul, care avea destul lucru în Franţa, 
nu stă numai cu manile în sân. Dsa 
are continue convorbiri cu dl Hoover 
preşedintele Statelor-Unite. Intre che­
stiunile discutate de cei doi oameni 
mari, amintim pe cea a desarmării, 
a stabilizării vieţii şi a alungării sără­
ciei generale care ameninţă lumea în­
treagă. Cei doi conducători de state 
au discutat în special despre felul cum 
trebue lurcrat cu aurul ca nu cumva 
să se întâmple vre-o nouă lovitură 
între bănci. Dl Lava l a şi asigurat pe 
pe dl. Hoover că Franţa, deşi ar avea 
dreptul, nu va mai aduce aur din A-
merica. Cu toate acestea însă multe 
bănci franceze îşi aduc tot aurul care-1 
pot din America. Intre altele dnii Laval 
şi Hoover au discutat şi despre felul 
cum s'ar mai putea împuţina şomerii 
din Germania, căci acolo din ce în ce 
creşte numărul lor. Se crede că această 
călătorie a dlui Laval va avea fru­
moase rezultate în politica lumii. 
Fostul moştenitor al Germaniei va 
candida în viitoarele alegeri pentru 
preşedinţia republicei 
In zilele trecute mareşalul Hinden-
burg preşedintele republicei germane, 
împlinit optzeci şi patru de ani. 
acest prilej bătrânul preşedinte a a ' 
clarat prietenilor săi mai de * P r o a p ' 
că nu va mai candida la viitoarele 
legeri pentru preşidenţia repubhoei. 
legerile viitoare p'entru p r e f i d ® n ? i e t Q 3 2 
avea loc în luna Maiu a a n u l u l h o t ă r î t 
In vederea acestor alegeri s'a ^ 
ca la alegerile din Maiu să oanai" 
U N I R E A P Q P O R T T T , . T i 
ia preşidinţia republicei fostul moşte­
nitor al împărăţiei germane, Frederic-
•yVilhelm de Prusia. Candidatura fostu­
lui moştenitor va fi susţinută de par­
tidul lui Hitler, de a lui Hugenberg, 
de „Cassa de Oţel", de organizaţi-
unile militare germane şi de tovărăşia 
agricultorilor. Ou atâta sprijin alegerea 
fostului moştenitor este aproape sigură. 
Nu ştim însă ce vor zice cele­
lalte ţări căci s'ar putea teme cu toate 
că fostul moştenitor de împărăţie să 
nu facă din republica de azi iar o îm­
părăţie răsboinică cum a fost cea a lui 
Vilhelm IV.' 
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Ce e cu leafa cantorilor noştri 
Dl N . Dulău, cantor în Biia, jud. Târnava Mică, 
a ţinut, la congresul de organizare al cantorilor din ju­
deţul Târnava Mică, ziua de 26 Octomvrie a. c, ur­
mătoarea vorbire, care, dupăce interesează pe aproape 
toţi cantorii din Mitropolia de Alba-Iulia şi Făgăraş, e 
bine să fie cunoscută de cât mai mulţi. O dăm deci 
aici aproape în întregime: 
Fraţilor, îmi daţi voie ca în câteva cu­
vinte să vă aduc la cunoştinţă unele lucruri, pe 
cari de bună seamă nu le veţi fi aflat cu toţii. 
Fraţilor, fiind timpul cam înaintat, vreau 
ca cât mai pe scurt să vă arăt celea ce le-am 
aflat eu cu privire la salarul dela stat. 
Scopul adunării noastre de azi nu este 
acesta, căci este de a înfiinţa filiala noastră 
judeţană. Insă eu vreau ca D-Voastră să ştiţi 
cu toţii ceeace se poate şti despre salarul, 
după care de atâta timp însetăm. 
Fraţilor, în calitate de secretar al cer­
cului cultural al nostru din fostul tract pro-
topopesc al Biei, am fost ales din partea co­
mitetului nostru ca delegat la congresul ce 
l-am avut la Cluj în 18 Angust a. c. 
Fraţilor, ştiu că deşi nu toţi dar mulţi 
dintre D-Voastră veţi crede, că deşi umblăm 
şi ne organizăm mereu, în împrejurările şi 
criza de azi, nădejde de salar nici vorbă. A-
eeasta o credeţi mulţi dintre D-Voastră — 
aceasta am crezut-o şi eu până la congres. 
Dar fraţilor ia să vedeţi cum stau lucrurile. 
La congres fratele Nicolae Munteanu din 
Cârţa a ţinut un discurs, în care a arătat cât 
a umblat dânsul pela Bucureşti, în chestia 
salarului şi sub guvernul Dlui Maniu şi şi 
sub actualul guvern al dlui Nicolae lorga. Şi 
atât unul cât şi celalalt i-a spus — eăci a 
vorbit chiar cu dl Maniu când era D-Sa prim-
ministru şi cu Dl lorga, — să ne organizăm, 
că cei ce sunt organizaţi (cantorii din ce­
lelalte ţinuturi) îşi capătă ceea ce li-se 
cuvine. Fratele Nicolae Munteanu ca să să se 
convingă de celea spuse de dnii primminiştrii, 
a mers la Minister să vadă cu ochii că sunt 
luaţi in buget cantorii dintr'alte ţinuturi? Şl 
a văzut cu ochii că da, toţi cantorii din toate 
ţinuturile îşi primesc salarul dela stat, afară 
«le noi, cantorii din Transilvania şi Banat, cari 
n'am fost şi nu suntem încă nici azi organi-
nizaţi aşa 'după cum trebue. Şi anume uite 
cum: cantorii dela sate capătă dela 300 Lei 
Până la 1200 Lei lunar, iar cei dela oraşe 
Pană la 3000 Lei lunar. 
Iată dar fraţilor cum stau lucrurile. Aţi 
vămt şi aţi auzit că ne trebue organizaţie. 
Aceasta organizaţie o şi avem. Numai cât nu 
«nntem cu toţii grupaţi într'insa căci, fraţilor, 
c
« durere trebue să constatăm, eă aşa de cu 
*
feu ne mişcăm să ne îndeplinim datorinţade 
a
 '«a parte la congresele şi la adunările noa-
după cum am constatat şi la congresul dela 
« n i , că din întreagă Transilvania fi Banatul 
n a
* fost mai mulţi de 180 pâaă la 200 de 
«aatori. 
Fraţilor, acestea l«-am spus ca să ve­
deţi, şi să nu mai credeţi că noi am 
fi copiii nimănui, şi că nime nu ne-ar avea 
de grije. Căci doar noi nu suntem copiii 
vitregi ai acestei Patrii. Numai să ne facem 
datorinţa noastră de a ne îndeplini celea 
cerute de către Direcţiunea noastră, ca cât 
mai curând să putem fi şi noi încadraţi şi să 
ne putem bucura de ceeace ni-se cuvine. 
De aceea vă rog fraţilor, voi cari aţi 
luat parte la aceasta adunare, să spuneţi şi 
colegilor noştri de prin comunele vecine, să 
ia parte cu toţii la congresele ce le vom 
avea, ca să putem fi în număr cât mai mare, 
pentrucă nnmai atunci ne vom ajunge mai iute 
şi mai uşor ţinta. 
Mai departe fraţilor vă recomand acelora 
cari nu-I cunoaşteţi pe fratele Nicolae Mun­
tean din Cârţa şi vă spun că acesta atâta s'a 
Interesat şi atâta a umblat pe la Bucureşti şi 
pe la Minister încât pot să zic că nici chiar 
Direcţiunea noastră n'a umblat mal mult, şi 
mi-a spus, că nici nu se va lăsa până nu va 
duce la bun sfârşit afacerea cu salarul. Dar 
au dat şi peste dânsul năcazuri, a fost lovit 
de mâna sorţii aşa încât azi 6e află fntr'o 
stare grea. Fiind un om cuminte şl serios, ştie 
cum şi unde să umble. De aceea cred că ar fi 
o datorinţa a noastră să-1 ajutăm care cu 
cât putem, ca să-şi poată duce la îndeplinire 
planurile, aşa cum dânsul Ie ştie, căci este şi 
în interesul nostru al tuturora. , 
Cu aceasta ocazie cred că nu greşesc să 
vă rog, să fiţi cu ochii în patru pentru pro­
rocii mincinoşi, sau pocăiţii cum îşi zic ei, 
că aceştia sunt periculoşi pentru sf. biserică 
şi pentru scumpa noastră Patrie. Deci dato­
rinţa sfântă avem a învăţa pe cei neînvăţaţi 
a-şi cunoaşte credinţa sf. biserici şi a da a-
jutor preotului şi a lupta în contra acestor 
rătăciţi, căci găsind destui oameni fără şcoală, 
aceştia trag pe mulţi în mrejile lor. Fiţi deci 
totdeauna pregătiţi a învăţa pe cei schimbăcioşi 
şi neştiutori, a-şi apăra credinţa sfintei noa­
stre biserici. Pe lângă sf. Scriptură veţi găsi 
multă tărie şi hrană sufletească în „Cărţile 
Bunului Creştin* ale dlui director Iuliu Maior 
din Blaj, cari sunt foarte bune şi frumos 
scrise, în exemple şi In pilde şi cu texte din 
af. Scriptură, aşa încât citindu-Ie nu te mai 
saturi de ele. Le puteţi avea dela Librăria 
Seminarului teologic din Blaj. 
Fraţilor, aşi mai avea o propunere care 
dacă o veţi afla-o de bună, v'aş ruga să o 
aprobaţi, căci eu am făcut cerere la dl secretar 
general, dar cred că este mai bine să se ceară 
aceasta chiar din partea adunării judeţene, şi 
anume: Cred că ar fi şi o datorinţa a dlui 
secretar general să scrie în revista „Cantorul 
Român* la partea oficială, despre demersurile 
făcute pentru aprobarea statutelor la P. V-
Consistor Metropolitan din Blaj şi cu celea 
făcute pe Ia Bucureşti, sau şi alte lucruri ce 
ne interesează. 
Cu acestea încheiu şi vă zic la toţi: să 
trăiţi şi Dumnezeu să ne ajute. 
Diciosânmărtin, la 26 Oct. 1931. 
N. Du lău 
cantor In Biia 
Casa gazetarilor la Cluj 
Ziariştii români din Ardeal şi Banat au 
o însoţire sau sindicat al lor cu sediul la Cluj, 
din care f*c parte purtătorii de condeie dela 
gazetele şi publicatiunile de dincoace de munţi. 
Prin hărnicia conducătorilor săi din ultimul 
timp şi cu ajutoarele primite dela „Epitropia 
Mihu", sindicatul a reuşit să-şi cumpere o 
casă frumoasă cu etaj în Calea Victoriei, cart 
a fost tfin(ită şi inaugurată, cu mare pompă, 
Dumineeă in 25 Octomvrie. La parastasele 
slujite in bisericile româneşti pentru gazetarii 
cei de demult, precum şi la serbarea de inau­
gurare, a fost de faţă un public foarte ales şi 
delega(ii ziariştilor din Bucureşti, in frunte eu 
dd. Ejgen Filotti şi Gongopol. S'au rostit cu­
vântări pioase întru amintirea ziariştilor vechi 
şi a binefăcătorilor lor. In aeeeaş zi, după 
mas;, în casa cea nouă s'au ţinut două con-
ferenţe, ale d-lor Teofil Bugnariu şi Altx. 
Lupeanu-Melin, directorul gazetei noastre, 
care a vorbit despre „Timoteiu Cipariu dela 
Blaj, ca părinte al gazetăriei româneşti din 
Ardeal". A doua zi s'a făcut şi înoire de co­
mitet, fiind reales ca preşedinte d. Ion Clo­
poţel iar secretar d. Corneliu C. Codarcea. 
Din noul comitet face parte şi directorul ga­
zetei noastre. 
înştiinţare 
— Pentru toţi plugari i — 
ministerul Agriculturii şi Domeniilor 
aduce la cunoştinţa generală ca acţiunea de 
susţinere a preţului grâului pentru recolta 
anului 1932, nu se va mal aplica decăl la 
grânele Dune "cu maximum 5% secară şl 
corpuri străine. 
Agricultorii sunt vestiţi să-şl la măsuri 
a-şl curaţi şl trata sămânţa contra măluril. 
pentru a obţine grâu de bună calitate. 
ministerul şl Camerele de Agricultură 
vor continua acţiunea de schimbarea se­
minţei. Conform legii se acordă o primă de 
1O0 asupra preţului cel mal favorabil dela 
Brăila, pentru grâul recunoscut ca grâu de 
sămânţă şi vândut la agricultori în acest scop 
Automobile pline cu aur 
Oricât de curios s'ar pă­
rea, în zilele lipsite de bani 
de astăzi, titlul acesta, este 
adevăr, nu poveste. Automo­
bilele cari se văd în chipul 
acesta sunt pline cu aur 
şi aduc acest aur dela port 
unde staţionează vapoarele 
americane, care transpoartă 
aur pentru Franţa. Să se 
ştie anume că astăzi numai 
America şl Franţa mai au 
â u r de ajuns. Toate 
lalte state sufer îngrozitor. 
I n urma lipsei de aur, in 
f r u n t e cu Anglia şl n O £ 
rglumlComo'bilelece'se văd pe acest chip sunt pline cu 
d e curând din America. 
aur, cu aur francez sosit 
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O b o m b ă Tn faţa unei biserici. Din 
Grenada se anunţă că o bombă a explodat în 
faţa bisericei San Cecilio. Frontul bisericei a 
suferit mari stricăciuni, iar la casele din apro­
piere au fost sparte toate geamurile. Din no­
rocire omoruri nu s'au întâmplat. 
Doctor învinuit de moartea a pe s t e 
o sută de copii. La Luebeck în Germania 
se judecă în aceste zile un mare proces contra 
doctorului Deycke. Acest doctor a iscodit un 
fel de vaccin contra tuberculozei (ofticei) 
Copiii nou născuţi se vaccinează cu acest 
leac şi sunt feriţi de a se îmbolnăvi de oftica. 
Nenorocirea a făcut însă ca peste o sută de 
copii din oraşul Luebeck, vaccinaţi cu acel 
leac, să moară. Părinţii lor au dat în judecată 
pe doctorul Deyke, învinuindu-1 că n'a făcut 
leacul destul de bun. 
Un senator a m e r i c a n pentru lăr­
g i r e a grani ţe lor U n g a r i e i . Cu ocaziunea 
vizitei pe care o face dl Laval primministrul 
Franţei în Statele-Unite, senatorui Borah, a-
merican, a chemat pe ziariştii francezi şi le-a 
făcut mai multe declaraţii cu privire la poli­
tica externă a Statelor-Unite. Dintre toate de­
claraţiile cele mai curioase sunt în legătură 
eu graniţele Ungariei. Senatorul american 
crede anume, că desarmarea nu se va putea 
face în Europa, fără a se schimba tratatul de 
pace dela Versailles.- Ceeace trebue neapărat 
schimbat, după părerea dsale, sunt graniţele 
Ungariei. Ungaria niciodată nu va putea fi 
mulţumită cu graniţele de acum şi contra a-
cestei nemulţumiri ţările vecine trebue să fie 
totdeauna gata de luptă. 
B a n c a M a r m o r o s c h - B l a n c k Tn în ­
c u r c ă t u r ă . Una din băncile cele mai mari 
din ţara noastră, Marmorosch-Blank, a ajuns 
în încurcătură. Se vorbea mai zilele trecute 
de un ajutor bănesc pe care i-1 va da statul. 
S'a spus apoi că tot necazul nu se datoreşte 
lipsei de bani ci e încurcătură numai în felul 
de conducere al băncii. De aceea toţi foştii 
conducători au demisionat, lăsând ca să-şi 
încerce şi alţii norocul. Oricum ar fi, fapt este 
că băncile trăesc vremuri tot aşa de grele ca 
şi datoraşii lor, — de nu cumva mai grele. 
Pentru a p ă r a r e a republ ice i spa ­
niole. Parlamentul spaniol a votat cu mare 
majoritate legea pentru apărarea republicei 
spaniole. Legea prevede pedepse mari pentru 
toţi aceia cari vor lucra cât de puţin contra 
republicei, ori cari vor mai arăta, că ţin la 
regele de mai înainte. Cei cari vor ajunge sub 
pedeapsa acestei legi vor. fi şi trimişi din 
Spania în colonii. 
Omorît la o î n t r e c e r e de foot-ball. 
Mulţi din cetitorii noştri au văzut la oraşe şi 
chiar ia sate copii cari bat toată ziua cu pi­
ciorul intr'o minge mare de piele. Acesta e 
jocul de foot-bal, care se joacă acum foarte 
mult pe la oraşe. locul este foarte primejdios 
căci adeseori jucătorii se trântesc şi se lovesc 
între ei, de ameţesc. Foarte adeseori dau de 
lucru şi la doctor. Dar toate aceste primejdii 
sunt fleacuri pe lângă ceeace se anunţă din 
Cernăuţi. Acolo, la un asemenea joc, un tânăr 
a fost aşa de tare lovit încât după o jumătate 
de oră a murit. 
O stâncă Tnchide calea ferată. Pe 
linia ferată Valea-Putnei-Pojorâta,în Bucovina, 
s'a întâmplat ceva foarte primejdios. Linia 
care trece printre doi munţi mari şi prăpă­
stioşi a fost închisă şi stricată pe mare 
lungime, de o stâncă prăvălită din munte. 
Chiar în timpul când stânca s'a rostogolit era, 
să treacă pe acolo un tren. Neşte lucrători 
cari erau sus Ia lemne, au oprit trenul înainte 
ca el să se ciocnească cu piatra care i-a în­
chis drumul. 
O a d u n a r e a bănci lor în capitală. 
In zilele de 1 şi 2 Noemvrie se va ţinea la 
Bucureşti o mare adunare a tuturor conducă­
torilor de bănci din ţară. Cu acest prilej ei 
vor discuta toate chestiunile cari privesc uşu­
rarea umblării banului între oameni. Tot a-
tunci vor discuta şi proectul de lege pe care 
guvernul vrea să-l ducă în parlament, .în a-
ac;astă toamnă, şi care se ocupă tot de viaţa 
bancară. 
T u r b u r ă r i în insula Cipru. Insula 
Cipru este aşezată In apele Mării Mediterane. 
In timpurile de acum se află sub conducere 
şi cârmuire engleză. In 22 Octomvrie a izbucnit 
în această insulă o mare revoltă în popor 
contra conducerii englezeşti. Mulţimea a în­
conjurat palatul guvernatorului şi a aruncat 
cu pietre, iar la urmă i-a dat foc. Poliţia a trebuit 
să tragă în mulţime şi au fost mulţi răniţi. 
Cei răsculaţi cer ca Cipru să se unească cu 
Grecia. 
Stalin s e va re trage din viaţa po­
litică. După cum se vorbeşte în gazetele din 
Rusia sovietică, starea finaneiará a acestei 
ţări este foarte rea. Rusia este în marginea 
prăpăstiei. Comisarii poporului, într'o şedinţă 
ţinută în Moscova, au cam arătat că Stalin ar 
fi vinovat de această încurcătură. De aceea 
se crede că Stalin se va şi retrage din con­
ducerea ţări'', lăsând altuia postul de secretar 
general al partidului comunist. 
Nenoroc i re într'o mină din B r e s l a u . 
La o mină de cărbuni din Breslau s'a în­
tâmplat săptămâna trecută o mare nenorocire. 
O exploziune puternică a dărâmat tunelurile 
de lucru cuprinzând sub dărâmături pe toţi 
lucrătorii. Se crede că de toţi au fost în 
lucru 80 de lucrători. Din aceştia au putut fi 
scoşi 9 morţi şi 27 răniţi. Soarta celorlalţi nu 
se cunoaşte. Se lucrează însă cu zor pentru 
scăparea lor. 
Farmacişti f ă r ă farmaci i . In lume 
sunt tot felul de oameni năcăjiţi. Nimeni n'ar 
crede, că şi farmaciştii să se lupte cu sărăcia. 
Totuşi adevărul este că o bună parte din 
oamenii cu diplomă de farmacişti se luptă cu 
multe necazuri. Legea farmaciilor opreşte să 
se deschidă ori unde orice număr de farmacii. 
In felul acesta nu pot avea farmacii toţi cei 
cari au diplomă. Aceşti farmacişti fără far­
macii s'au înţeles cu toţii să lucreze din 
răsputeri ca şi farmaciile să se poată deschide 
ca ori ce prăvălie iar vânzarea leacurilor să 
se facă după putinţă, nu după preţurile p U 8 e 
la carte. Şi ni-se pare că n'ar strica dacă 
ii-s'ar împlini dorinţa. 
Un p r o c e s m a r e la Berl in . La 
Berlin se judecă un proces ca şi care mai 
rar se întâlnesc. E vorba de judecarea fraţilor 
Sklorek, cari prin vicleşuguri au făcut bo­
găţie de patru sute milioane lei. Judecătorii 
au lucrat doi ani de zile ca să adune dove­
zile de lipsă şi actul de judecată este scris 
pe trei mii de pagini. Procesul va ţine trei 
luni de zile. Vor fi ascultaţi nu mai puţin 
decât şase sute de martori, şi douezeci şi ucu 
de avocaţi. 
„A S T R A " , despărţământul judeţean. Blaj 
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Convocare 
Membrii Despărţământului Blaj al 
Asociaţiunei pentru literatura şi eultura po­
porului român, precum şi toţi iubitorii de lu­
mină şi învăţătură, sunt Invitaţi să participe 
la Adunarea generală anuală, 
care se va ţine Duminecă, 1 Noemvrie 1931, 
în comuna Cisteiul român, cu următoarea 
O R D I N E D E Z I 
1. La ora 9 dimineaţa, asistare la Sf. 
liturghie cu predică ocazională. Va predica 
Mon. luliu Maior din Blaj. 
2. Ora 2 după masă, deschiderea adunării, 
la şcoală. 
3. Rapoartele obicinuite ale comitetului 
şi alegerea comisiunilor de verificare. 
4. Conferenţă pentru popor, cu proiecţiuni 
luminoase. Vor vorbi dd. Alexandru Luptam-
Melin ţi Dr. Coriolan Suciu. 
5. Serbare populară cu audiţiuni de 
»Radio« şi Expoziţie de copii între 2—3 ani. 
6. Rapoartele comisiunilor, eventuale pro­
puneri şi închiderea adunării. 
Notă. Din Blaj la Cisteiu este tren perso­
nal la ora 1,25 d. a., iar pentru întors la ora 
5,30 seara. 
Preşedinte: Secretar: 
(ss). A . L u p e a n u (ss) Dr . C o r i o l a n Suciu 
Schimbări mari în Spania 
Spaniolii sunt nişte oa­
meni foarte iuţi. într'o cli­
pită se schimbă şi în ceea-
1 altă se schimbă din nou. 
In vremea din urmă Spani­
olii şi au schimbat de trei 
ori forma de stat, din regat 
s'a făcut republică, apoi iar 
regat, şi acuma iară re­
publică. Numai Dumnezeu 
ştie, ee schimbări se vor 
produce în aceea ţară, nu 
peste mult. Chipul nostru în­
făţişează schimbarea steagu­
lui regal cu cel republican, 
într'o şcoală militară de ofi­
ţeri din Spania. Steagul re-
publican este salutat cu multă însufl.ţirp
 i a r ă cel regal despretuit, şi chiar insultat, 
urmă aşezat la muzeu. <A » . 
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Expoziţie de animale la Blaj 
Când se face expoziţie de animale, 
se aduc spre arătare animale de soiu 
ales, frumoase şi bine îngrijite. Dintre 
acestea, celea mai frumoase şi mai bine 
îngrijite se premiază. In chipul acesta, 
stăpânii animalelor sunt răsplătiţi, pen­
tru truda ce au pus-o, iar străinii, cari 
văd animalele aduse spre arătare, se 
îndeamnă se îngrijească şi ei astfel de 
animale. 
Camera de Agriouitură a Judeţului 
Târnava mică, inţălegând, că cel mai 
bun îndemn pentru oameni de a creşte 
animale frumoase şi de soiu ales, este 
arătarea acelor animale şi premierea 
lor cu bani, medalii sau diplome de 
recunoştinţă, a şi început să facă astfel 
de arătări sau expoziţii. 
In 25 Octomvrie a făcut o expo­
ziţie de animale la Bălăuşeri iar Luni 
în 26 Octomvrie la Blaj. ' L a expoziţia 
dela Blaj s'au putut vedea numai ani­
male de prăsilă şi anume 160 vite cor­
nute: tauri, vaci şi juninci de rasa Si-
mentală şi podolică, 50 porci: vieri şi 
scroafe de rasă Berchşir, Iorchşir, Man-
galiţă şi Basna. 70 oi şi berbeci de rasa 
turcană şi multe galiţe frumoase de 
rasa Rhode Island, Wiandette, L e g -
horn, Plymuth, Orpincton şi Waly Kicki. 
Expoziţia a deschis-o Păr. canonic 
Dr. Victor Macaveiu, preşedintele Con­
siliului judeţan, care în cuvinte frumoase 
arată însemnătatea ei pentru judeţul 
Târnava mică. 
A p o i comisiile compuse din domnii 
Emil Negruţiu, preşedintele Camerei de 
Agricultură, Carol Denifle'e, medic ve­
terinar primar judeţean, Iustin Hossu, 
inspector agronom, Directorul Fermei 
Bruckental din Sânmiclăuş, i\ic. Boer, 
consilier agricol, Dr. 8. Costea, medic 
veterinar, Dr. Ioan Piso, medic veteri­
nar, N . Micu, directorul Camerei de 
agricultură, Ioan Spineanu, absolvent 
al Facultăţii de medicină veterinară din 
Bucureşti, Schobbsl N . administratorul 
Fermei Bruchental, Nic. 8uciu, admin. 
Dominiului mitropolitan, Nic. Mârza, S. 
Kovaes, Oniga Nic. Păcurar Dinu, Simu 
Nicolae şi Deppner Mihail, proprietari, 
toţi oameni pricepători în ale economiei 
Şi creşterii animalelor, cercetează pe 
rând toate animalele, alegând pe celea 
mai frumoase pentru a fi premiate. Pe 
urmă Domnul inspector Emil Negruţiu, 
harnicul preşedinte al Camerei de agri­
cultură, arată străduinţele acestei Ca­
mere pentru îmbunătăţirea creşterii soiu­
rilor alese de animale. „Pământul jude­
ţului Târnava mică — spune Domnia 
8
* — e foarte potrivit pentru păsunat 
Şi astfel ocupaţiunea cea dintâiu a lo­
cuitorilor din acest judeţ trebue să fie 
Meşterea diferitelor animale de soiu 
» l e s \ 
0 A m S'au împărţit premii în valoare de 
20,800 L e i . 
Dintre proprietarii, cari au adus spre 
. U N I R E A P O P O R U M T i 
arătare animale, au fost premiaţi urmă­
torii: T 
1. Pentru tăuraşi frumoşi de prăsilă 
au fost premiaţi: Ferma Bruchental din 
Sânmiclăuş cu 1000 Lei , Milu Moşneag 
din Bucerdeacu800Lei, Frăţilă Nicolae 
din Sâticel cu 600 Lei, Schuster Martin 
din Bălăuşeri cu 400 Lei , Mărginean 
Nicolae din Orăciunel cu 300 Lei , Fa­
talei Martin din Crăciunel cu 300 Lei , 
Hann Samuel din Şona cu 200 Lei Ci-
stean Ioan din Bucerdea cu 100 Lei, 
Şarlea Simion din Tiur ou 100 Lei şi 
Binder Mihail din Bălcaci cu 100 Lei. 
2. Comunele cari au taurii cei mai 
bine îngrijiţi, încă au fost premiate cu 
bani şi anume: comuna Sâncel cu 300 
Lei, comuna Şona cu 250 Lei, comuna 
Petrisat cu 200 Lei, comuna Balcaciu 
cu 200 Lei, comuna Mânârade cu 200 
Lei , comuna Blaj cu 150 Lei, comuna 
Oiufud cu 150 Lei, comuna Sânmiclăuş 
cu 150 Lei, comuna Pănade cu 150 Lei , 
comuna Spini cu 100 Lei şi comuna 
Vena cu 100 Lei . 
3. Pentru vacile şi junincile celea 
mai frumoase au fost premiaţi: Ferma 
Bruckental din Sânmiclăuş cu 200 Lei , 
Oristea Simion din Petrisat cu 900 Le i , 
Costea Ioan din Blaj cu 800 Lei, Weber 
Matei din Şona cu 700 Lei, Păcurar 
Constantin din Blaj cu 600 Lei, Bech-
told Iosif din Blaj cu 600 Lei, Mireea^ 
Nicolae din Mânărade cu 500 Lei , Olah 
Ioan din Blaj cu 500 Lei, Horşa Emil 
din Sânmiclăuş cu 400 Lei, Schmidt 
George din Mănărade cu 400 Le i , Puş­
caş Ioan din Blaj cu 300 Lei, Barabaş 
Ana din Sânmiclăuş cu 250 Lei, Curtea 
mitropolitană din Biaj cu 200 Lei, In­
ternatul de băieţi din Blaj cu 200 Lei , 
Scherner Samuel din Mănărade cu 200 
Lei , Oristea Simion din Petrisat cu 200 Lei , 
Sântimbrean Ioan din Oergăul mare cu 
800 Lei, Grama Teodor din Sâncel cu 
700 Lei, Mihai Ungurean din Beşinâu 
cu 600 Lei, Morar Ioan din Ciufud cu 
500 Lei, Konerth Martin din Şona cu 
500 Lei, Lopziger Martin din Şona cu 
400 Lei. Schmidt Andrei din Mănărade 
cu 400 Lei, Costea Vasile din Sâncel 
cu 300 Lei, Reder Ioan din Bălcaciu cu 
300 Lei, Sas Danilă din Sânmiclăuş cu 
250 Lei, Frăţilă Ioan din Tiur cu 250 
Lei şi Spătăcean Alexandru din Ciufud 
cu 200 Lei. 
4. Pentru vieri şi scroafe bune de 
prăsilă au fost premiaţi: Maurer Ioan 
din Mânărade cu 400 Lei, Ştefan Dra-
goş din Blaj cu 300 Lei, Costea Ilie 
diri Sâncel cu 400 Lei, Mărginean Ari-
ton din Sâncel cu 300 Lei, Bârna Va­
sile din Iclod cu 200 Lei. îngrijitorul 
vierului din Mănărade a primit 200 Lei , 
răsplată pentru buna îngrijire. 
5. Pentru berbeci şi oi bune şi fru­
moase au fost premiaţi: Ioan Idu din 
Mânărade cu 200 Lei, Mărginean Nicolae 
din Mănărade cu 150 Lei, Oiugudean 
Gligor din Bia cu 200 Lei şi Stoicu 
Gligor din Bia cu 300 Lei . 
6 Pentru galiţe s'a dat lui Emil 
Oiufudean din Veaa 200 Lei, oare a 
adus 6 galiţe Orpington, lui Alexandru 
Siffhad din Blaj 150 Lei, care a adus 
4 « l i ţ e Orpington şi lui Miron Nicula 
din Blaj 100 Lei, pentru pui de podoabă 
japonez Waly Kicki. 
7 Diplome de recunoştinţă, au primit 
Fondul I. M. Moldovan şi Curtea mitro­
politan! din Blaj, pentru porcii bine 
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îngrijiţi, iar pentru galiţe au primit di­
plome: Doamna Suciu din Blaj, care a 
adus spre arătare gâşte foarte frumoase, 
Emil Negruţiu din Blaj care a adus 
mai multe galiţe Rhode Island şi P ly­
muth Rock, Iustin Hossu din Blaj, care 
a adus 5 găini Rhode Island şi 6 Le -
ghorn, Nicolae Mârza din Blaj, care a 
adus 4 găini Wiandette, Ioan Costea 
din Blaj, care a adus 9 găini Wiandette 
albe, foarte frumoase, Dr. Traian Den-
ghel, care a adus 2 pui Plymuth, mari 
fi frumoşi, Petru Cristea din Blaj, care 
a adus 4 găini Orpington, Dr. Ioan Piso, 
care a adus 3 găini Wiandette şi 3 
Rhode Island şi Ştefan Dragoş care a 
adus 1 cocoş Wiandette. 
Toţi cei premiaţi s'au re'ntors a-
casă mândri pentru răsplata ce le-a 
făcut-o Camera de Agricultură a jude­
ţului, îndemnul ca şi în viitor să-şi în­
grijească animalele tot aşa de bine, va 
găsi răsunet de bună seamă, iar con­
ducătorii Camerei de Agricultură a ju­
deţului Târnava mică pot fi mulţumiţi, 
căci şi-au făcut pe deplin datorinţa. 
Preţul cerealelor 
Din cauza scăderii preţului lirei engleze 
atât cerealele noastre, e&t şi ale ţărilor vecine 
sunt scoase de pe piaţa Angliei. Astfel Ro ­
mânia şi ţările vecine sunt silite să vândă ce­
realele în alte ţări. 
Ia ţările cari nu vând cereale Angliei, 
preţurile au seăzut foarte puţin, pe când in 
Canada, Argentina şi Rusia, preţurile au scăzut 
mult. 
Dela noi, mulţămită primelor de export, 
S'AU vândut peste graniţă nană acum 60,000 
vagoane cu grâu. Mai avem de vândut vro-o 
20,000 vagoane. Având puţin grâu de vândut, 
preţul grâului nu va mai scădea, din eontră 
acest preţ se va ridica şi urcarea va fi mai 
mare la primăvară. 
In ce priveşte porumbul, preţul lui e 
foarte scăzut. Noi nu vom putea uşor să vin­
dem porumbul, fiindcă avem cu totul vre-o 
700,000 vagoane porumb, dintre cari vre-o 
300,000 vagoane sunt de vânzare. 
Se crede că preţul porumbului va ră­
mânea la cel de azi, adecă 10—12,000 lei va­
gonul. 
Dela noi se vinde puţin porumb in străi­
nătate. Aceasta nu din cauza preţurilor scăzute, 
cât mai ales din eauza greutăţilor de tran­
sport. 
Porumbul încă nu e uscat, iar transpor­
tul p< mare cere timp Îndelungat, aşa oă 
porumbul s'ar incinge. La Constanţa este o 
ascătorie de porumb, aceasta lasă nu poate 
usca tot porumbul ce se vinde peste graniţă. 
Preţul cerealelor în ţară 
Preţurile ac in ic leg in*Ici pe iuta de kgr. 
La Brăila : grâu ealit. I 274 lei, călit. I I 
260 lei şi călit. III 239 lei, secară 180 lei, 
orz 223 lei, ovăs 230 lei, porumb 156 lei, meiu 
180 lei, fasole 300 lei, mazăre 327 lei. 
La Galaţi: grâu călit. I 256 lei, călit. II 
240 lei, secară 163 lei, orz, 184 lei, 
ovăs 240 lei, porumb 162 lei, fasole 301 lei. 
La Constanţa: grâu călit. I 285 lei, călit. 
II 271 lei, ealit. III 225 lei, orz 200 lei, ovăs 
262 lei, porumb 144 lei, meiu 199 lei, fasole 
326 lei. 
La Timişoara: grâu călit. I 251 lei,ealit. 
II 230 lei, ealit. I I I 218 lei, orz 255 lei, ovăs 
250 lei, porumb 230 lei, fasole 290 lei. 
La Basargic: grâu 211 lei, secară 167 
lei, orz 166 lei, ovăs 210 lei, porumb 190 
lei, fasole 262 lei. 
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La Tg.-Mureş: grâu călit. 1,280 Ici, călit. 
I I , 270 lei, orz 255 lei, oyăs 265 lei, porufflb 
255 lei, fasole 310 lei. 
Preţu l cereale lor î n străinătate 
La Chicago: grâu 297 lei, secara 257 lei, 
ov l s 208 lei, porumb 231 lei. 
La Winnipeg: grâu 332 lei. 
La Liverpool: grâu 318 lei, porumb 
211 lei. 
La Buenos-Aires: grâu 219 lei, ovăs 
195 lei, porumb 127 lei. 
La Hamburg: grâu 285 lei, secară 312 
lei, orz 276 lei, ovăs 275 lei, porumb 225 lei. 
La Paris (cu taxe): grâu 1100 lei, ovăs 
575 Iei, porumb 256 Iei. 
Preţul oleloaselor 
Preţul se îatelege pentru 100 kilograme. 
Floarea soarelui: Ia Brăila 224 Lei 
la Galaţi 234 „ 
Rapiţă: Ia Galaţi 220 „ 
In : la Galaţi' 358 „ 
„ la Constanţa 395 „ 
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8000—10 0000 perechea 
4000—6000 bucata 
2000—5000 
Preţul vitelor în străinătate 
Preţurile se înţăleg în lei pe kgr. greutate vie 
La Viena: 
Boi străini 36 Lei 
Boi din ţară 35 n 
Vaci de tăiat 23 n 
Tauri 23 n 
Viţei 34 » 
Porci graşi 35 a 
Budapesta: 
Boi din ţară 18- -23 Lei 
Vaci de tăiat 16- -20 » 
Tauri 15- -16 
Viţei 16- -21 » 
Porci graşi 25- -27 
Purcei 25- -30 » 
Praga: 
Boi din România 21- -31 Lei 
Boi din Boemia 20- -33 » 
Boi din Slovacia 30- -38 
Vaci din România 23- -25 » 
Vaci din Boemia 17- -31 
Porci din România 45- -47 « 
Porei din.Boemia 38- -43 
Porci din Jugoslavia 40- -46 
Porei din Slovacia 35- -41 
j a r c i d i» Ungari^ 36- -46 îl 
\ 
Preţul banilor 
Franci francezi ; * » 6,72 Lei 
Lire sterline ; » '
 k ' . 6,60 „ 
Dolati ; » t • • 166 „ 
Franc belgian . . . 24 — , 

















68 — r> 
2,10 » 
3 — » 
80 — » 
1,20 
720 — » 
Declararea recoltei de vin 
In urma cererei Ministerului Agriculturii 
şi Domeniilor, Ministerul de Finanţe a pre­
lungit până la 1 Decemvrie 1931, termenul 
pentru declararea recoltei de vin. 
Prelungirea se dă fiindcă în celea mai 
multe ţinuturi culesul viilor începe în jumă­
tatea a doua a lunei Octomvrie, astfel produ­
cătorii de vin vor putea, declara toată canti­
tatea de vin ce au. 
Un dar al grădinarilor olandezi 
Ia Olanda se cultivă fiori foarte multe, 
mai ales zambile, lalele şi crini. Grădinarii 
olandezi în fiecare an dăruesc oraşelor mari 
din ţările din lumea întreagă, multe cepe de 
astfel de flori, cari să fie plantate în parcuri 
şi cari să le slujească de reclami, adecă să 
se îndemne oamenii să cumpere. In anul 
acesta, grădinarii olandezi au trimis şi în 
România, 17,000 cepe de zambile, lalele şi 
narcişi. O parte din acestea cepe se vor planta 
în parcul din faţa Cercului Militar din Bucu­
reşti, iar cealaltă poate se va împărţi şcolilor 
primare şi liceelor din Bucureşti, cari au 
grădini mari şi frumoase în faţa clădirilor. 
Cepele se vor împărţi în 25 Octomvrie, când 
Societatea română de grădinărit, va face şi o 
serbare în Parcul Regele Carol, la care vor 
lua parte şi domnii Miniştri: al şcoalelor şi al 
sgrieulturii. 
Convenţiune 
Subsemnatele institute financiare, aducem 
la cunoştinţa clientelei noastre, că în urma 
îaţelesului comun, începând dela / Noemvrie 
1931, vom ţinea oficiul de „cassa" deschis 
zilnic numai dela 8V2 până la 12ty2. iar în 
orele de după masă nu se vor face plătiri sub 
nici un titlu. 
Excepţie fac numai zilele de târg de săp­
tămână şi zilele târgurilor de ţară, când şi 
după masă se vor face operaţiuni de cassă. 
Cele de mai sus le aducem pe calea 
aceasta la cunoştinţa Onor. clientelei noastre. 
Blaj, la 28 Octomvrie 1931. 
„PATRIA" 
institut de credit şi economii. 
„Cassa de Economie" 8. p, a. din Blaj. 
„Banca Generală de Credit" din Dicio-
sânmărtin, sucursala B<aj. 
„Banca Unită" pentru industrie şi hipo­
teca, s. p. a. sucursala Blaj. 
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Preot văduv la sate, caută 
econoamă 
mai în etate 
A d r e s a la Admini s tra ţ i e 
Am primit câte 180 Lei dela următorii. i o s ; { 
Chirilă, Traian Şuteu, Şcoala Azuga, Valentin Sima 
Dumitru Pescariu, Popa Onu, Dumitru Boidog, Bai Io a n ' 
Alte sume. » Minerul* Lupeni, Lei 296; R u s c a A l e x * 
270; Talpoş Flore 90; Nicolae Anghel 606; Demetriu 
Fărcaş 160; I. Bărbier 85; Pr. Victor Pop 398.25; Of 
parohial Şimand 3000; M . Marcu Ţest 272; Ioan Viner-
saiiu 225; Dr. Paul Lauran 50; Pr. Traian Marcu 304. 
Petru Neagu 45; Suciu Ioan 200; Alex. Rusu 50. 
No. G. 3329—1931 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. 3806—929 a judecă­
toriei de ocol din Blaj în favorul reclamantu­
lui Cassa de Economie S. P. A. din Blaj repr. 
prin advocatul Dr. Enyedy Ludovic adv. pentru 
încasarea creanţei de 3000 lei şl ace. se fi­
xează termen de licitaţie pe ziua de 7 No­
emvrie 1931 oara 2 p. m. la faţa locului în 
comuna Biia No — ude se vor vinde prin lici­
taţie publică judiciară: 1 car pentru vite, 2 
vite roşii, 1 vacă albă In valoare de 9000 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţurile de 
estimare. 
Blaj, la 25 Sept. 1931. 
29 (1—1) GH. OANEŞ portărel 
Aviz medical 
Dna Dr Camilla Trencsiner medic şi'a 
mutat cabinetul său medical din Str. 
Regina Măria în Str. Regele Ferdinand 26. 
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A A P Ă R U T 
STRAST 
Care cuprinde râftduiala sfintelor Ş» 
dumnezceştilor slujbe din S&ptărnâfia 
Patimilor, acum întâia oră tipărit cu 
litere strâbun«. 
Preoţi, învăţători, Ţ ă r a n i ! 
Cetiţi cu toţii cărticica: 
BĂNCI POPULARE ŞI 
COOPERATIVE SĂTEŞTI 
de Ion Pop-Câmpeanu, profesor Blaj, 
din care puteţi şti, ce este banca populară, 
ce e cooperativa, ce foloase aduce săte­
nilor, cum se înfiinţează ş. a. m. d. 
PREŢUL 6 LEI 
Se poate comanda dela administraţia 
Unirea Poporului. 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolre — Blaj 
